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HPﾀｲﾌﾟ ＭＰ全文 MP概要 MP情報あり 合計
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上鴎2ＨＰ全l太一下鴎･泌亜ぺ－s２錐'q凸
ことにのみ用いられており、他関連計画へのリンクなど、
今後発展させていく必要がある。アクセシピリティにつ
いてはランク外が８４%と高い値を示しており、今後改善
していく必要がある。
（２）計画書公開手法
リンク深度の増加は、ページの閲覧率を低下させる傾
向がみられたが、必要な'情報については深度に関わらず
高い閲覧率を示していた。また、推定閲覧時間について
も、リンク深度の影響はみられなかった。一方、同階層
リンクの追加は推定閲覧時間の短縮、操作性の向上、情
報検索性の向上といった効果がみられた。特に深度が深
いものほどその効果が大きい。また、同じページの閲覧
回数が情報検索にかかった時間の印象に影響を与えてい
た。このように、リンク構造によって閲覧程度はあまり
変わらないが、閲覧者への印象や操作性に関する影響が
みられた。今後、同階層リンクなどの「関連情報の提供」
リンクの追加やＨＰのアクセス性指針を充足させ、それ
により障害者などを含むより多くの住民に分かりやすく
操作しやすいＭＰＨＰによる情報提供や意見募集をする
ことでより充実したＭＰ作成が可能である。
とが少ないことが影響している。あるページでは３単純
型で平均閲覧回数が１２回であったものが３追加型では
平均２回というように１０回程度少なくなっている。
表－８実験用ＨＰタイプ別の情報検索にかかった時間
ポイント
操作の印象についてみると（表－９)、「ややしにくい」
「しにくい」が１番高かったのは情報検索にかかった時
間の評価が最も低い３単純型４/８（50％）であった。一
方、３追加型では、「ややしにくい」「しにくい」が４１ポ
イント減少し、「しやすい」「ややしやすい」が２１ポイ
ント増加している。他の深度において、同階層リンクの
影響についてみると１型を除く全てのタイプで単純型に
比べて追加型の評価が高くなっており、同階層リンクの
追加が操作性を高めると考えられる。一方、リンク構造
が単純な１単純型では「しやすい」「ややしやすい」と
いった印象が６/1１（55％）であり全てのタイプの中で最
も高くなっている。
表－９実験用ＨＰタイプ別の操作性の印象人偶）
注
(1)都市計画運用指針（2002.7）：
http://www､mlit・gojp/crd/City/singikai/snl40426htm、国土交通
省都市・地域整醐局、2003.4
(2)ＨＰのアクセス性指針は、音声プラウザによる視覚障害への対応
や携帯端末、騒音下など様々な環境でも閲覧可能とするための
ＨＰ設計のガイドラインであり、１から３までの優先度がつけら
れた６５項目のチェックリストより構成されている。ページ毎に
チェックを行い、サイト全体が優先度１の項目全てを満たすもの
をＡランク、優先度１，２の全項目を満たすものをＡＡランク．
優先度１から３まで全項目を満たすものがＡＡＡランクとなる。
(3)実験用ＭＰＨＰはＷ３Ｃの指針に準拠し、Ａランクとした。
(4)閲覧者の接続環境の回答から、アナログ回線（9/73）は２８kbps、
ＩＳＤＮ回線（9/73）は３２kbps、ＣＡＴＶ回線（3ﾉ73）を256kbps、
大学回線と光回線とADSＬ(52ﾉ73)を1000kbpsとして算定した。
(5)小サンプルデータであるため、有意水準１０％で検定を行い、差が
有意なものを分析対象とした。
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普通しfiiu-くし合計ややタイプしやすししやすＬ
Ｏ単純星0（00）２（２００）７（７００）Ｉ（１００）0（００）１０（1000）
Ｏ追加塾Ｏ（00）４（５００）２（２５０）２（２５０）Ｏ（００）８（1000）
１単純型４（３６４）２（182）３（２７３）１（９１）１（９１）１１（1000）
１週加型１（１６７）１（１６７）４（６６７）0（００）0（00）６（1000）
２単純型１０００）２（200）６（６００）１（１００）0（００）１０（1000）
２追加型２（２２２）２（２２２）４（４４４）１（１１１）０（00）９（1000）
３単純型１（１２５）１（１２５）２（２５０）３（375）１（１２５）８（1000）
３追加型２（１８２）３（２７３）５（４５５）１（９１）0（00）１１（1000）
合uｆｌｌ（１５１）１７（２３３）３３（４５２）１０（１３７）２（２７）７３（1000）
６．まとめ
（１）ＭＰホームページの状況
全国的な都市計画ＭＰＨＰの状況について調査を行っ
たが、ＭＰＨＰの所有状況は人口規模などの社会的な要
因に大きく影響しており、市区町村ＨＰの普及に比べて
非常に遅れていると言える。だが、その所有数は年々増
加しており、今後さらにＭＰＨＰの公開は進んでいくも
のと思われる。また、各市区町村によって掲載形態や掲
載内容、掲載程度に差がみられた｡掲載程度も「ＭＰ全
文｣の割合が少なく「ＭＰ概要｣が多い傾向がみられた。
ＭＰＨＰに用いられているリンクは６タイプに分類で
きた。これらのリンクの組み合わせによりＭＰＨＰの類
型を行った。ＨＰの独自性を出す「関連情報の提供」を
行うリンクは、ＭＰＨＰにおいては同階層情報をつなぐ
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